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????????? ?ーッ?????????、??? ?ー??
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??????????????っ?????????????、
?????????????????、?????????????。? ー?ィ ? 。
???????? ? ? ?
????。 ?? ???? ? ー?????????????、? ?? ? ??????? ?っ ??ー ???ー 、 ァー 〈 ?、 〉 ????????? 、 ? ?? ?? ? 、「 」??? ? 。
??????、???????????っ???、「 ??? ?
??????????、 ???? ?? ?ー? 、
? ??
???????? 」 。
????????????????????
????????????? ?、 ??? ???、?
???????ャ????ュ ? 。??? ? ? ? 、 ???? っ?。 ? ??、???、 ?ー ?? ?ー 。
〉??? ? ?ー???????。
??ッ??????????ー ?????????ャ?????
??、???? ?? ?ャ ?ー? ????。????、??ャ ? ? ??????? ?? ??、? ?? ?ャ ????。?? 、???、?? ー ? ー ?????? っ 「 〔 〕
? ??
?。? 」 。
???????????????????、???ー? ?
? ??
???????? ? っ 。 ??? ? 、 ?? 。ョー ???? ? ? 《 『 ー? ?ァー ー??? 、「 ?? 」?ェ??? ??? 。????? 、 。
?ョ ?ー???????????????、?????????、
????、??? 、 ー ? 、 ー?ッ? ? 。 ?? ??、????? ? ? 。 っ
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サ ソク ト・ペテルゾルグ(ロ シア)に おけ る日本語学習 と日本研 究の三〇〇年 のあゆみ
?????????、????? ?????????????。?ョー? ????? 、? 、???? ? 。
????????、????????????????????
??????? ??? っ ???? ?、 ??? 。
?ョー???、? ?、 ?
???っ?、 ? 、???? ? ? ? ? 、 ?????? 、 ????? 。 ?「 ー ッ ? 」 ???? 、 ? 、??? 。???? ?? 、???。 、 ??? 、??? ? ? 。 、??? ????? ? ? ? 、
? ??
???? ? 。
???????????????
???????????、?????????、????っ?。
???????????????????っ?????、???????? ? ????????っ?? ?、?? ????????? っ 。 ?、 っ???? ?? ?、??? 。
??????????、????? ? ? ?ー
???っ?。 ? 。??? ?、 ャ
???????? ? ? ? っ 、
??????? ?? ? っ 。???? ? 、 ー
? ??
?「?? ? 」? ? 。
???????????
????? っ 。??。 ? ??? 、 ャ????ャ ? ? 〈 〉 ???? ? 〈 〉
???
??? ? ? ? 」。
??????????????????????????
? ?? ?? 〉 、? ?ー 。 。 。
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図1ゴ ソザ の首像図2ソ ーザの首像
 
???。?????????ー ?????????????????、? ? ? ??。
??????????
???????、???????????????、???ャ?
?????????????ャ????????。??????????? っ? ? ? っ 。 ???? ? ? 、 ? ? 、????? ? 、??っ ? っ 。 、? ッ
? ??
??????ュ ィー ?、???? ??、「 ? ? 、 ッ ュ?ィ ?ー? ? ャ ー ? 、???ー?? ? ?
???
????」 。
?????????????、???????????????
???????? っ 。 ?ュ?ィー???? 、
?ー ?????????、 、 ? ?
??、???? ? 、 ???ー ? 〉 。 〉 ー 、?? ? ?ョー 。?、?ー ?? ? ??、?ー ??ェ? ? ? 、?ー??ュ 。 。??? ?? 、
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??????????????????????????????ー?? っ 。
?????、?ー???????????? ?ー???????
???????? 、 ー ?、??? ? 。 ャ????? 、? っ? ? ? ?? ????? 、 ー っ ????ー ?? ??、??????? 、 、 、 ???? 。 、
? ??
???? ? っ 。 ? ー 、ー???? ? ? ?? 、??? 。 、???? ? 。
???????????????、? ???ー ???、???
???????? っ ョー ェ ィー?? ? ェ ョ 〉??? 》 〈 、 ????? ? ? ィ ー ー???? 、 ????? 。
???????????????、????????????????? ? っ 。 、??? ?ー???? ? ? ? ? 。??????? ????????????????????ィー??? ? ョ 、ァ ー? ? ? 。 。 、ョ ?ー?? ?? ??? ? ? ??ュ 、 ェー? ? ? ェ 』?? ? ? ? っ 。
????????????????、????????????
????????? ? ? っ 。 ????? ー ? っ??。? ー 、 っ ? ????? ? っ 、???? ????? ? 。 、ーッ 、????っ っ 。
???ー ?????????、?????????????
「 ??」???、????。? ー 、
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??????????????????????????、??、??? ? ?????。
?????????
?????????????????、???????????
??????????? 。 ?っ????っ???、?? ???? ??っ ? ー 。 ?? ? ? 。 ? っ 。 ???? ?? ? ー ?????? ? ? 。
?????????????????、?? ?? ? ??っ
?。??ー??? ャー 、???? ?? ????? 、 ? ィ っ 、 ?????? ? ? 、ー?ィ? 「。 。 ? ????? ? っ 、 ? 、??? ?? ?。 ???? ? 、 ー??っ 。 ?
?ー ?ィ?????? 『 ??????』 ???????っ???ー??? ? ??? ??。「 ? ?? ? ???? ?、? ? ??? ? ?
? ??
???? ? 」 ?? ー ィ??、???? ? ??ー?? 。 、 ?????? 、 ? ? っ???? ? ???? ? っ?。? ?、っ?。
???????、??????、??????????????
??????? ? ?、???。 ??? 、??? ? 、 ? っ 、??? ? 、 ? 。
? ??
??、 、 。
???????????????? ? 、
ー??????? 。 ? ? っ? ?? ? 、 ???? ?? 、 ? 。
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???????????????????????????????、? ?? ? ???? ??、 ?? ?? ? ?。 ? ????? ? 、 ? 。??? ??? 、 ???? ? ? 、
? ?? ? ??
??? ? ? 。
????????、??????????、?????????
????????????
?? ?? ? 、???? ?? ?? 。??? ?? 『 ? 』 《? ?? 。 》 ? 。「 、????? 、 ? 、???? 」 。 、 ーュ?????。?????? ? ? ????????????? 、???っ???、 ???? ? 「 ? 」 。
??????、??ー???ェ????、??????????
????? っ???、 ?
??????っ?「 ????????????????????
? ??
?」? ??? ?。?? 、 ???? ?? ? ?ー ??? ?? 、???????? 。 っ?????? ? ? ??。
?????????????????????????????
?????? 。 、??? 。????、 ??
??
??? ー? ? ? ?
??????????????、 ? 、 ??
???、??? ? 。 、
? ??
?、? ? ? 、? 、 ?? 。
?????、???????????????????っ???、
?????? ? ? ? っ???。? ? ? ? ィ ? ???? ?? 、 ???? っ 。 ? ? っ??、 ?? ? ???? ? 。 ???? ? ? ?? ?。
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?っ???、?????????、????????????っ?。??? ????? ?? ? ? 、 ? っ ???? ? ?? ?っ? ????。 ?????? ? ? 、 ? 。「 ? ? 」 ? 、
? ??? ????
?????? 。「???? ?? 、 ? 、??? 、 ? 、
? ?
??? ? 」 っ 。 ー?「 ?????? ? 」 ? 。
????????????????、????????????
???????? ?。 ???、 ???????????っ????? ?? ー
? ??
????? ? 、 。
???????????????????
????、???????????
??????????? ? 、 ? ??っ? っ 。??? ? ??? ???? ? ?? ? 、?
???????????、????????????????????? 。
?????????っ?、?????????????、???
???っ?? ? っ 。 ????? ?ー??? ー? ィ? ? ? ? ? ? ??????ー?? ?? ????? 、 ??? ???????? ? 。?? ? っ??、?? ?? 、??ッ 、 。??? ??? ? 。
???????、?????????????? ォ
?ー? ?? ? 》? ? ??。? ? 、 っ??? ? ? 、 っっ?。 っ 、 ォ ー???? 、
? ??
??。
????? ??、?????????? ?
?????、?? ?っ?。
???????? ? 、? ??
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サソク ト・ペ テル ブル グ(ロ シア)に おける 日本語 学習 と日本研究 の三 〇〇年 のあゆみ
?っ?? ?ー?ィ?? ? ? ???。 ?? ? ??? ?? ? ??? ? ??????? ?ー? ?? ? ? ?。? ? ? ????????? ? 、 ? ?っ ????? 。 ? 、????? ?????????????????ェ???? ? ??
? ??
? ? ? ? ?。??? ? ? ? ? 『 』??? ? ?? 。
?????、? ?ー?ィ?????????????????。
?????? ー ャ 「 。 』 ? ? ???? 。 ?ッ 、??? ???? ? 、??? 、? 、 、? 、????? 。
?ー?ャ??っ???、????????????? ?????
??????? 〉』」 、???? ? 、 ? 、 ???? 、 『 』『 』『 』『 ??』『 』『 』 ?????? ー 。
??、??????????、?????????????っ?
???、??????「 ??」????????っ?。???????? ? 、 ? ー???っ ???? 。 、? ? ?? ?? ????。?????っ?。
??、???? ?ー??????????、?????????
??ー ???
? ???? ? ?? ? ? ? ? ?? ???? ? ? ? ? ? ??????? ?????
??。 ? ッ??? ? ?? ? 。???『 ー ッ?? ?? ??』? ? ? 『 ?????ッ ? ?『 』?????? ?『 ????? 』? ??? ? ?『 ー 、 、 ?、? 』 ?????????。 ?? 、
? ??
??。
???????????、?????ー ?、??? ー ? ??
???????、???? ??????????????。
???、?????????? ?? ??、
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??????????????????????????????。??? 、? ? っ???? 、?? ッ? ? 。 』? 。 ????? ????? ? 。 ???ィ? ? ??????? ? 、 ???? ? っ? 。 、?????? ー 。??? ?? ?? ? 、???? 。 、??? ? 。???。 ? 、??? ? ? ヵっ?。
???、???ッ???????????。?????????
??????? 、 ョ ー ?????、 ? 。???ー 、???? っ 。 ???? ー 、 ー っ 。??ッ ? ? ー?? ?? ? 、
????????????????????????????、???? ー? ? 。 ???? ? ??? 、? ?? ? ???? ?? 。
???????????????????????????ョー
?? ????? 。 ? ? ? ー ????っ? ? っ?。 、 ー??? ?、 ? ? っ? 、 っ??? ? 、???? 、?? ? ー????。 ???? ?? ー っ?。
???ッ???????????????????? ? ?
???。???? ???? ?。 、 ? っ 、???? ??????? ?? ???、??? ッ っ 。 ッ??? ? っ 。??? ? 。 ー??? っ 、? ? ?
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????????????????、???????????。
??、???????『 ???』『 ????』????????
??、???? ? 。 ? ? ー????? ?、 、? ??、? ? 。????? ?? ? ??? ? 。『 』???? ー 。 ???????。 っ?っ?。
???ッ????、????????????? ?
????????、 っ 。??? ? ? ?ー 。??ー 。 ー??? ? ィ ー??? ??? ? 、??? ? っ 。 ???? 。 ー?? ??。 ?。 「 ャー?? ? ? 、 ? ー?ー ? ? 、 ?? ???? ?ー ??ォ? ?
? ??
?????????????????。???????? ?ー????? ? 、 ? ? 。 ???? 。「 ? ー ? ???ー ???? ?、 ? っ ー 。 、?????? ? ? ?ー ャ ? ? ???
? ??
??? ?、 ? 」?。??? 、 ? ャ
? ??
??? 。
???? ?ー、????????????っ????、????
ッ???? ? 、???? 。??? ?? ?? ? 、 ???? ?? ??? 、?、? ? 。?????????????? ? 、????、??????????? ? ? 。 、??? ? ッ?? ??。 ? ー っ 。
???????、??????????ッ???????? ?
???????? ? ー ィ 、 ? ー ャ
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??????????????。????????????????????????????。????、?????????。???、??? 、 ??? ??? ?????、??? 。
????ー???????????????ッ????????
???????? ? ???? ?????ャ??? 。 ー っ ??っ?。 ? 、 ヵ っ ?、「 ? ? 」 ? ? 。 ? 、??????? っ 。??? ? ? 、 ? ? 『 』??っ ?。 ー 、「ょ???? っ っ???? 」 。 ?ヵ 、 ー
???
??? ? 。
?????????、??????っ??????ッ?????
?????? ? ????。 ー 、 、??? 。?????『 ??』 。
?????????????????????????っ?。
????????????????????、?????????? ?? 、 ? ??????。???っ? ? ?、 ? ? ???? 、 。 『???』 っ ? 。 ?? ?? ?????、 ? 。
????????? ?ー????????、?????? ????
??、????ー ??????????、???????????
???
??? ? 。
????????????????????っ?。???? ?ー
?????? ? ? ? っ ? ????、 ? ? っ 。??? 、? ??? ?? ????、 ? ?? ? ?
? ??
??? 。? 、 。
? ??
??? ?? 。 、??? ? ?? 。
???? ?ー????????、?????、?? ?
?? ?ォー 、 ォー 、?ー? ???? ? っ 。 ?
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サンク ト・ペテル ブルグ(ロ シア)に お ける 日本語学習 と日本研 究の三〇〇年 のあゆみ
?????????????????????????????っ??? っ 。 ー?????? 、 ???、????? ?? ?っ??? ?
? ??
??? 、? ? 。???。 ?? っ 、??? ?ー ?。
???ッ????????????????????????、
?????? ? 。??? ? 「 」 「 」???ー 。 。 ? ? ?????。
??? ?ー????????? 、 ? 、
????? ???????、????? ??????っ???。 ? 、 ?? ? ? 、????? っ ???? ?。????? ? ?? 。???? 、 、 ッ 、 ー ッ ? ヵ??? ? っ 。 ? 、????っ ?? 、 、?ヵ?????????? ??????????? っ? 。「 ヵ ? 」
????、???????ヵ?????ヵ????????????、? ? ヵ ? ? ?????? ?。
?????????????、???????????????、
????? ?? ? っ? 。 ????? ?? ???っ? ??、 ?????? ?。 『 』???? ー 。
? ??
??????????????? ? ???? ??? ?
?????? 、 ??、?? ??? ? ?、 ? ?
???
??? ? ? ?? 」 。
??? ?ー??????ー ? ? ?
????? ? 。? ? ???? っ 。??? ??? 。
??? ?ー????ー ? ? ? ? っ
????? ?? 、??? ? 、??? ???? ? ?、
? ??
??? 。 ? っ 。
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????『 ?????』?、????????????????
???
???????。???????????????????????っ??、?????っ? ? ?ェ ?????????????。
?????? ?ー??? ?、 ? ????? ?
?????、 ?、 ? ッ??? ? 、 ? ? ?????? っ?。
?????、??? ?ー???????????、??????
??????? ? ー ? ? 。?? ??。? ? 、?。「 ? ー 、???? ?? ー?。? ??? ー??? ??? っ 。??????????ー ????、???????????。??
? ??
???????? ? ? 」 ?ー? ? 。 ? ? ー ?
? ??
???? ? ? ?
???ー???、??????? ?????、???????
?????? ??????????????????????????? 。 ?? ??? 、? ? ?、? ?『 ? ?』 ?っ 。 ? ? 、????? ? 、 ? 、 ? ????っ 。 ー ェ 、 ー??? ??、 っ?。
? ??
? ? ? ?『 。 ? ? ? っ 」 。 ???? ?? ? 。
???????、???????????????、?????
? ??
???。?? ? ? ??、? ?? ?『 ? 』『 』??? ? ? 。 ???? ? ? 、 ヵ 。??? ?? 、 『??』?????。?????????????、?????ィ????? 。
??????????????????。??? ?
???『 ???????。 ? ??、 ? 。??? ? ? 、??? ? ? 。
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サ ソク ト・ペ テル ブル グ(ロ シア)に おける 日本語学習 と日本研究 の三〇〇年 のあゆみ
?????、?????????????????????、????ー ー ? ? ? ? 。 ? ー?ー??? ??? ー ー ? ? ィ??ー ? 。 ャー ??。? ??? ? ー?。? ? ー ー ィ?、? ? っ 。? 、??? ? ? 。 ? ?
? ??
??。
????? ? 、???ー ????????????????
???????? ?? ?っ 。? 、???? ー? ? ?、???? ? 、 ? ????? 、 っ ???。
?? ??????????、?????????ー ?
???????? ?? ????ー ??? ? 。 、???? ?? 、 ー 。???? ? 、 ョー
??????????????????????、? ?????????、 、 ? ?????? ?? ???。 ?? ????『 ????』 ???????? ? 。 、??? ? 、????? ? 。 、? ???? ? 、 、 ??。???? ???? 。 。
? ??
??? ?。????? 。 、??? っ 。
??????????、????????????? ????
?ー??? 、 、 ? 、??、 ? ? っ 。??? ? 、「 」 ???? ?? 、 ??? ????、 ?? ? ? 、 ???? 、 、??? ? 、 ????? ? ? っ っ 。
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????っ???????????????????、??、??、???、 、? ? ???、? ???。? ?????? っ? ?????、?????、 、 、??? 。
???ッ?????????
??、????????????? ?? ?? ?。 ?? ? ???????? ?
??????ー??? ? 。??? ? ? ??、 ー 〈?? ?? ?っ??〉 ? ? 〈 ?ー???????〉???? 。 ? ? ????? 、 ッ ? 、??? ? ? っ 。 、?????? ?? 、??? ?。??? ヵ 。 、????? 、 ー???? 。 ー『 ? 』『 ? 』 、 『?』『 ? ? 』 。 「
?
??? ?? ??」 ー ? 。
???????????????????????、????????? っ 。
?????????????????????、???????
???????、 ? ? ー
???
??? ?? 。 っ 、??? ?? 。 、『 ? ??? ? ? 』 ? ? ー ??? ???? 。
??????????????????ェ?
?? ?? ? ? ? ー??? ? 、 ?? ? ? 。?????、?????ー?????????????????、????『 ????? ??? 』 、?????? ? 。?、『 』 』 ???。? ??? ? 、 、??? ? ?『 』 。 『
? ?
??』 ? ? ? 。
?ェ?????????????? ?ー??? ?? ?? 。 〉
???? ?? 。??? ?? ー 、
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サ ンク ト・ペテル ブル グ(ロ シア)に おける 日本語学 習 と日本研究 の三 〇〇年 のあゆみ
??????????????????????????。?????? ??? 、 ヵ ? ? 。??? ?、??????『 ?』 ????? 。 、??? 、 ー???? ?? っ 。 ? 、 、??? 、 。 ??、? ? 、??? ???? 。 、????? ? ? 。? 、 ー??? 、 『 』
? ??
????? ? 。
????????????????、??????????。?
????? ? 』??ー ? ? ? 、??? ?? 。 ???? ?? ? ?? 。?ー??? 、 っ 。??? ? 。??? ? ? っ 。 ? 、???? 。 ー ↓
? ??
??? 『 ? 』 。
????????????????。
????ー ????????????、????ェ?? ??
?????
??『 ? ?? ??????????。????????
??? ? ?????????? 。 ? ッ 、?????? ?、??? ?『 ??』 ? 、 ?? ????? 。 ???? ?っ 、
? ??
??? ??? 。 ? 。
???????、????????????っ?。? ?? ェ
???? ? ? 。 ? 、 、??? 、 、 ? 。????? ? ? 。
??????????? ? ? ? ? ?
??、?? ?? ? 。??? ? ー 、??? ?????。
???????ェ?????? ?? ィ
? ??
?。 ? ?。 》 〉 ? 、 ー??? ?? ? ? 、 ? ???? ? ? ?。 ?
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???????っ?。????????『 ????』????????? 。 ?『 ? ッ 』 ? 。????? ????????? ??ー ????? ??ー? ?、 ー 。?
???
???ー? ? 。
????ィ???????ー????????????、???
??、????ァ 。 ?? ???ー????????? ?ー ? 。??? 、??。 ッ ? ー 、 、????? ? ?ー 、??? 。??? ? 。 ?????、 、 、 ? ????? ?。 ? 『 』??? 。 ? ? 、???? ?、 ???? ? 。 ? ー
? ??
??
???? ィ?? ?????????????????????
????、?? ァ ? 。
???? ?? ???? ?? ? ??? ? ???????????????
??、?????????????っ?、?????????????? ?? ??? ?? ? ??? ?。???、? ? ? ? ???? 。??? 「 」 ??、『 』
? ??
??? ?? 、 ? ー 。
????? ?ー? ?? 「??? ???? ? ? ? ? ? ?? ????
????? ? 、?? ? ? ー ? ???? ? 、??? ッ????????。 、 ? ? ? ? 、??? 、 ???? ? ?? 、 ? ? っ 。??? ー 、 ? ? 、
? ??
??、? 、? ? 。
??????????、????????????っ???、
???????ッ ? っ ? ー ー??ァ? ? 。 。??? ? ?ー っ 」
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?? ? 。 ?????? ? ? ?? ? ? ? ? ??…??????? 。????????、??? ???、「 ?? ? ? 」 ? ? ?ー??。 ? ? ? っ?、 ? 「 ?」??? ??? ?っ 。 ?ー、? ?? 。 ー ?? ?? ??、??? ?『 』 ? 『 』 ???? ? ? 。 っ 」?。 ? 。 ?ー ?っ?。? 『 ? ? 』 ? ??? ??、?? ? 。??? ? っ 。? ? ー??? ? ?、??? ? ? 。 、??? ? ? ???? ?? 。 、??? 、 ? ? ???? 、 ??、 っ 。
????ー????????????????? ?』???? 。 ?
? ?。 『 ? ー 。??? ? ?? 、 、??? ? 。 『 ??』? ー ?? ??? ??? 、
???。???????????、?????? ???????? 、?? 、 ??、?? ? ??、??? ? ? ?? ?「 ? 」?????? 。
????ー????????っ?????????? ??? ???
?? ?? 〉 っ 。??? ?、 ィャ???? ?? 、??、
??????????? 、 ? ィ? ???
??????? 。 、??? 、 ? っ ??。
?????????????ッ??????? ? ー ?
?? ?? ?。 ? 。 ? 。 。??? ?ー ? 、??? 、? ? 、 ??? ? ? ?? ???? ?ー 、??? ?? 、??? ?? 。 ? ? ー??? ? ?? ? ー ??、? 、 ? 。 ?
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????????ー?????????????。?????「 ????? ?? ???? ??」 ???? ?? ??。? ? 『 ? 、 、? 』 ?
???
???。
???????????????????????????、?
??? ?? ? ? ? 。 ? ??ッ?、 ? ー、 ??、 ィ??? ? っ ? ?、 、 ? 、『 』? ? ? ? 、 ???? ? ?? 。??? ? ー 、 ???? ? 、 ???? ?? 。
?????????ッ?ェ? ?? 』。?? ? ? ? 、 ? ?? ッ
????? ? 、 ァ ? ィ ???? 。 、 ????? ?っ?????? 。???ー ? 、 。???? ?? 、
? ??
??っ?。
??ャー?? ?? ????? ????? ???? 『 ??ー?
??????????????? ?ー???????????????ー ? ? ー ? 。?、? ?? ? ?? ??。『 ? 』 ?ー ? ?????? ?。?? ? 、??? ?? 、 。??? ?? ー??? ???? 。 ? ?? 、??? ? 。
????ャー??????????????????。『 ???
??「 ?? 」 』?、 、 、『? ?ー? ??? ? 』??? 、『 』 、『?』? ?? ? ? ー 、『???』?、 、 ? ? ー?????? 、『 ?? ?』 、?? ?、 ? ????????。? 、
? ??? ??
????
??????????????????、??????????
っ?。??ー?? ? ?? 」。 。????? 、 ? 、 ?、? 、ー ェ
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? ????? ? ?? ? ?? 〉? 》?? ???? ?? ? ???????????????、????、? ??? 、? ?ー ? ? ? ? ????? ? ?? ?? 、? ???、? ? 。 、?ー?? 』 、?????、?? ?、 ? ????? 、ォ ー 。 。 『 ?。 ????ー 。???? ー? ー??? ァ?ー ? ? 。 。 。 〈???? ?ー 。 ーュ???? ーィ ? ?????ー ュ ョ???? 。
????????、???????????????????
??、????? 、??? ?? 、 、???、 、ー 、 、 、ェ?ァ??、ィ? 、 、??、???ィ ? 、????????? 。
????????????、??????????????????、? 、 ? ??、??? ?? ?? ?????? 。 ? ?、???? ? ? ? 、??、 ? ?? 。
?????、???????????????????、???
??ッ?? ??? ?。??? ?? 。 、 、????? ? ????、??、????????? ?、??? ???? ??? ?。 ? 、 ? ? 。??? ?? ? ? っ? 。??? ー っ 。『 』??、?? ? ?、 、 。??? ? 、???。
??????、??????????????????????
ッ???? ヵ???? っ ?? 、???? 、 、 、 、??? ? 。 ?
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????????????????????ュ???????????? ?。 ? ??????? ー ???????????? ? 、????????? ? 。 ???ー?? 、 。
????????????、????????????????
??????? ?ヵ 、 ヵ??っ 。? っ? 。
???????「?????????????????ィー??
???」?? ? ?? ー ????。 ?、 っ 。??? ? ? 、??? ?、 ャ? 、??? ?っ 。?。?、??? ? 、 、???? 、 、 、 、?ー?? 、 、? ?? 、?、?? ?? ? 、? 「?、? ?????、? 、???? ? ? ? 、 ェ
?、??、?????????? ??ォ?????? 、??、??ォ?? ????、 ?、 ?ォ??? ? 、??、?? ? ?ー ォ ? 、 ?、??? ? ? ?ォ ? 、 ェ ャ??、 、? ?、? 、 ???、 、?? ャ 、 、 ? ッ??? ??ー? 、? 、 ー ??? ッ ??ッ?? 、 、 ッ?? 、? 、 ー ? ー????? 、? 、 ? ャ??? 、 ? ??? ? 、? 、????? ? ?? 。
??????????????????。??????????
???????? 、 。
???????、??????? ?? ?? ????
????? 。??? 、?っ? ????? 。 、???? ?? ー ?、? ? ? 、?ー? 、? ー ッ ? 、
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??????????????????。?????????????? 。「 」 ? 、「 」????? ? ???? ?? ??。
??????????????????????????、??
???、?? 、 。??? ? ? 「 ? 」 ????????? 。? 、??? ?? ? 、????? 。??? ??? 。 、 、??? ??っ? 。
?? ? ?????『 ????????』???、????、???
??。
? ?????『 ? ??』? 、 ?、 ? 。? ? ?? ャー 『 ? ? ?
???』??、? ????????ォ ?ー?????????????ー 、 ?? 。
? ??? ??? 。
? ??? ????。? ? ? ?。? ?? ? ??。? ? ? 「 ? ? ???」????????
????『 ?????? ?ー????????』???????????ー ? 、 ? ? 。
? ??? ?? ? 。? ? ?? 『 』
???、???、??? 。
? ? ?『 ? ?』 、?? ?。? ? ?? 。? ? ? 〉 ? ? ?? ???
??』 ? ? ?? ? ? 。 。 。
? ? ? ? ? 。? ? ?? ? 。? ? ?。? ? ? ? 。? ? ? 。? ? ? 『 ? ? ? 』『 ?』??、
???、???、?????。
? ? ? ? 。? ? ? ? 。? ? ? 。? ? ? 『 ? 〉 ↓
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?? ?? ???? ? ? ????? ???? ? ?? ???? ???????、??????、??? 。
? ? ??」 ??? ?? ? 。 ? ? ?。 ??? ? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ? ?? 。 ??? ?? ? ? ?? ?
? ? ? ? ?? 』 ?」 ?? ? ー ? ? ?
? ? ??「? ?? ?』』 ? ?? ?。? ? ??? ??
?? ? 」??? ?」 ?
? ? ????『 ?? ? ? ?ー ?』
? 「?????」? ?ー? ? ?、???? ?? 。
? ? ??????『 ???? 』 、 ー、
?????。
? ? ??? ? 。? ? ??? ? ??? ? ?? ? 。? ? ?? 。? ? ?? ↓ ?
? ? ??? ? ??? ? ? ?
? ? ???? ? ? 。? ? ?? ??。? ? ? ?? ? 。 』 ? ?。 。 ??
? ?? ? ?? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ↓ ? ?? ? 》 」?? ? ? ?? ?? ↓ ? ?? ? ? ? ? ? 、?? ? ?? ?
? ? ??? ???ー???、?? 『 』 、
?????。
? ? ?? ??????。? ? ? ?? 。 ? ?? ? ???? ?? ???? ??? ? ??? ?? ? ?? ? ??? ???? ? 。?
??? ?? ????? ???????? ?? ? ?? ??」? 。 ?
? ? ??? ? 。? ? ? ? ?? 。? ? ? ? 。? ? ?? ? 。? ? ?? ー? ? ?? ー 。? ? ??? 。? ? ?? ?? ? ??? 。? ? ?? ?。? ? ? ? ? 。? ? ? 。? ? ? ?? ?? ? ??? 。? ? ?? ?。? ? ??? 。? ? ? ? ? 。 』 。 ↓
????? ??? ???? ? ? ? 。 ???? っ?? ?? ?? ? っ?????? っ?? ? 」 。
? ??
